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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Como consecuencia de vacante produ
cida, por pase a- la situación de "reserva" del Vice
almirante 'Excmo. Sr. D. Rafael de Fieras y Mac
Carthy, se promueve a sus inmediatos empleos, Con
antigüedad de i i del actual y efectos administrativos
a partir de la revista del próximo mes de agosto,
al Capltán de Fragata (E) don Andrés Galán Arma
rio y af> de Corbeta (S) don Gonzalo Díaz Gar
cía, primeros en sus respectivas Escalas, declarados
aptos por la Junta de ClasifiCación y Recompensas,
los cuales quedarán escalafonados a continuación de
los últimos de su nueva clase.
No ascienden los Capitanes de Fragata D. Jesús
Fontán Lobé y D. Manuel Espinosa Rodríguez por
no reunir las condiciones señaladas al efecto.
Madrid, 17 de julio de 11947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Restinos.—Se dispone quede a las órdenes del ex
celentísimo señor Capitán • General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del C,4udil10 el Capitán
de Navío (E) Sr. D. Andrés Galán Armario, queJ
cesará de Segundo Jefe del Estado Mayor de la
Escuadra una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de julio d1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante -
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se confirma en sus actuales destinos de Sub
director de la Escuela de Submarinos y Segundo
Jefe de la Estación de Submarinos al 'Capitán de
Fragata (S) don Gonzald Díaz García, al que se le
continuará considerando embarcado en la /Flotilla
afecta a dicha Escuela.
Madrid, 17 de julio de I947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
D.estinos.—Se nombra Segundo Jefe de Estado
Mayor de la Escuadra al Capitán de Corbeta (G) don
Ricardo Noval Fernández.
• Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los. efectos.
•
Madrid, 17 de julio de 11947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe .dél Estado Mtwor de
Armada, Comandante- General de la Escuadra
y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio. de Personal.
$
Á. propuesta del excelentísimo señor Capita
General del Departamento Marítimo de Cádiz se
nombra Ayudante y Tefe del Detall del Instituto. Y
Observatorio de Marina al Capitán de Corbeta (S)
don Guilleimo Rodríguez Catalán de Ocón, sin per
juicio de su actual destino de Profesor de la Escuelá
(ie Estudios Superiores.
Madrid, 17 de julio de (1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General , del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
•ción.
•
En virtud de propuesta elevada por el. Capitán
General del Departai-nento Marítimo cle. Cartagena,
se, dispone que el Contramaestre segundo jos6
Torres Samper cesé de estar asignado al Cuartel 'de
Instrucción de aquel Departamento, y se nombra
para pasar asignado al mi,srrio, con carácter forzóso,
al de igual Especialidad y empleo 1). Melchor Mar
tínez. Santaflorentina, el cual lo desempeñará sin
cesar en el destino que tiene conferido en el subma
rina C-/-.
Madrid, 17 de julio de 11947.
REGALADO
,Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimó de Cartagena,. Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
II%
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferró]. del
Caudillo al dispone que el Mecánico primero O. Darío
Alvarez Pérez desembarque del buque-escuela Ga
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¿atea y pase .a embarcar, con carácter forzoso, al ca
ñonero Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
D.estinos.—Se dispone que el Obrero de primera
de la Maestranza de la Armada (Conductor) Manuel
Ponce López cese en el Departamento Marítimo de
Cartagena (Sector de Cataluña) y ,pase destinado a
las órdenes del excelentísimo señor Capitán Gene
ral ,del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes- Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rarlte Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Conductor) Enrique Ro
dríguez Godoy cese en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a las -
órdenes del excelentísimo señor Cap\ itán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmós. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Cau'dillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Engrasador) José An
tonio Pérez Bancalero cese de prestar sus servicios
en la Escuela Naval Militar y pase a continuarlos,
con carácter forzoso, a las órdenes del Capitán Ge
teral del Departamento Marítimo de 'Cádiz.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos 'de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio dé Personal.
Página 1.013.
•••••••■•1/
D.estinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General de). Departamento Marít.imo
de El Ferrol del Caudillo al disponer cese en su
actual destino el Obrero de segunda de la Maestran
za de la Armada (Marinero) D. Demetrio Rouco
Gómez, y pase destinado, con carácter forzoso, -a la
k‘ncha guardapescas V-/-/.
Madrid, 15 de julio de 1947.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con a'rreglo a lo disl:nesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería:
Cabo segundo de Maniobrd.
Juan González López.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1947, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de sérvicios
efectivos
Cabo primero Artillero.
José Fernández Paz,os.—En tercer reenganche, por
ctlatro arios, a partir del día 9 de julio de 1947. 'fe
cha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
•
Cabo segundo Artillero.
José García Ortega.--En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de julio de 1947, fe
cha en la que cümplió los cuatro años de servicios
efectivos.
o, •
Cabo \primelrlo Electricista.
Rogelio del Río Bernardo.—En tercer reengan
che por cuatro años, a partir del día 6 de julio de
1947, fecha en la-que cumplió los doce arios de ser-.
vicios efectivos.
Cabo segundo Electricista.
Manuel Soto Lamas.—En pririier reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1947, fe
cha en la qué cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
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Cabo segundo Radiotelegrafista.
Francisco de Paula Martos Caballero. En pri
mer reenganche, por tres años, once meses y quince
días, contados a partir del día en que efectúe su pre
sentación, por hallarse en situación de licenciado en
Alcaucín (Málaga).
Cabos segundos Torpedistas.
Luis Miranda Romero.— En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Práxedes Menéndez Juarros. — En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1947; fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Cabo primero Amanuense.
Casimiro Cal Bouía.—En tercer reenganche, por
cuatro' arios, a partir del día 5 de julio de 1947, fe
cha en la que cumplió los doce arios de servicios efec
- tivos.
e
Cabos segundos Amanuenses.
Ulpiano Molina García.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Agustín Rodríguez Cascales.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio de
1947, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Cabo primeiro Sanitario.
Antonio Martín Martín.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 29 de mayo de 1947Ç
fecha en la cual cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
■
Marinero Especialista de Maniobra.
Francisco- Márquez González.—En primer re1-
ganche, por tres arios, once meses y diez- días, con
tados a partir del día en que efectúe su presentación,
por hallarse en *situación de licenciado en Sevilla.
Marinero Especialista Hidrógrafo.
José León Gallardo.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir .del dla 4 de julio de 1947, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servidos
efectivos.
Marinero Especialista Artillero.
Leandro Mora Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio de
1947,, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Maringrio $specialista Electricista.
Luis Ochogavia Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de
1947, fecha en la que cumplió los .cuatro años de
servicios efectivos.
Marinero Especialista Torpedista.
Fernando Perals Sola. En primer reenganche,
por cuatro años, contados a partir, del día en que
efectúe su presentación, por hallarse actualmente en
situa:ción de licenciado en esta Capital.
Marineros Especialistas Mecánicos.
Antonio Paiceiras Mariña.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de julio de
1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Manuel IVIeizoso Varela.—En primer reenganche,
por tres. arios, ocho meses y once -día.s, a -partir del
día en que efectúe su presentación, por hallarse en
situación de licenciado en El Ferrol del Caudillo.
Marinefro Especialista Amanuense.
Manuel Morillo Romero.—En primer reenganche,
por, cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1947,
fecha en 'la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
- Marinero Especialista Sanitario.
Francisco J. Longhi Suárez.—En' primer reengan
che, 'por cuatro años, a partir del día 4 de julio cíe
1947, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Marinero de oficio Dospen,sero.
•José Martínez Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 29 de junio de 1947,
fecha en la que .curáplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marinero de oficio provisional Cocineró.
Juan' Fernández Miranda.—En enganche volun
tario, por dos años y dieciocho días, contados a par
tir del día 14 de junio último, fecha en la que le
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correspondió ser licenciado a su llamamiento, según
'0. M. C. número 221 de ro de mayo anterior.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Baleares.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el serv'icio.—Se concede la con
tinuación en el servicio en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19,
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de
Fogoneros :
Sargento 'Fogonero.
z
Don Ramón Buyo Mtiiños. Se le concede la con
tinuación en el servicio por cuatro años, a partir del
día 24 de junio de. 1947, fecha en la que dejó ex
tinguido su anterior compromiso, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento Or
gánico del personal de Marinería y Fogoneros.
Cabos primeros Fogdneros.
Venáncio Granda Piñeiro.--En sexto « reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1947,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Ramón Aneiros Santiago.—En sexto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 12 de enero.cle 1947,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Cabo segundo Fogonero.
Andrés ,Regueiro Feal. — En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 25 de junio de 1947,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Fogoneros.
Emilio Sánchez López.—En .primer reenganche,
por tres años. °el-lb /meses y dieciséis días, contados
a partir del día en que efectúe su presentación, por
hallarse en situación de licenciado en La Coruña.
Emilio Yáñez Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947, fe.-
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa«
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol de
Caudillo, Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del. Servicio de Personal, Genera
Jefe Superior de Contabilidad y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Excmos. Sres. ...
1
Licencias.—Como resultad.° de -expediente incoado
al efecto, visto lo informado por. el Servicio Cen
tral de Sanidad, y de conformidad con lo propuesto
or el de Personal, se conceden dos meses de li
cencia por enfermo, para El Ferrol del Caudillo, al
Vigía Mayor de Semáforos D. José Pena Ares.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sre. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y- Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
o
.Licencias para contracP matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
ry;atrimonio con la señorita Valentina Blanca Ibinaga
González al Alférez de Navío D. Marcelo Angoso
Villarejo.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.—Corno resolución a instancia formu
lada por el Alférez de Navío D. Rafael Poole Pi
cardo, se le concede al mismo el pase a la situación
de "disponible voluntario" como comprendido en
el apartado b) del artículo 3.° del Decreto de 23 de
septiembre de 1939, a partir de 25 del mes actual
fecha en la que cumple los cuatro meses de licenc:v
•por asuntos propios que le fueron concedidos pan
el Extranjero por O. M. C. núm. 693 de 31 de tli
ciembre del pasado, ario.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGATADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayot
de la Armada, Vicealmirante Jefe del Servi Jo de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad
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Se.paración del servicio.—Accediendo a le solici
tado por el interesado, se concede la separación del
servicio -al Teniente Médico de la Armada D. Fer
nando Corcostegui Moliner, quedando en la situació'n
militar que con arreglo a su edad le corresponda.
Madrid, 15 de julio de '1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante, General de la Escuadra y Ge
merales Jefes Superior de* Contabilidad y del Ser
-vitio de Sanidad.
Sres. ...
Separación temporal del servicio.—Como resulta
.cio de "expediente incoado al efecto, se concede la se
paración temporal del servicio, con arreglo .a lo pre
ceptuado en el artículo 69 del vigente Reglamento•
de Maestranza, al Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Conductor) Angel Díaz Ca
tabes.
Madrid, 15 de julio de 947.
REGALADO
y
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal. y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al 'efec
to, se concede la separación temporái del servicio,-
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Re
glamento, al .Operario de., la Segunda -Sección del
C. A. S. T. A . .(Carpintero) Juan Viñas Mula.
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Srses. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal:y General Jefe Superior de Con
` tabilidad.
•
Rectificacíon:es.—Sú rectifica la Orden ,ministerial
de 26 de junio último (D.';O. 'núm. 141) en el sen
tido de que el destino que se confiere al Alférez de
Navío (E) don Carlos Dahl Bonet es el de Oficial
de Transmisiones de la Flotilla de Lanchas Torpe
d'eras
Madrid, 15 de julio de 1947.
fr
(
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal,
•
Plazas_ de gracia.—Como resolución a instancia
elevada por doña Eloísa Baq.uero Escudero; viuda
del Teniente de Infantería D. Manuel Llaneras Fe
rrer, considerado como muerto en campaña, en la
que solicita plaza de gracia en las Escuelas y Aca
demias de la Armada para su hijo D. Manuel Lla
neras- Baquero, se ,accede a ello COMO comprendido:3
en el apati-tado a) .del punto segundo de la Orden
ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid,/ I5 de julio de 1947.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Vicealmirante -Jefe del Servicio de
'Personal, Comandante General de la ]ase Naval
de Baleares y. Contralmirante Jefe:de Instrucción.
Como res6lución a instancia elevada por doña
María Vila Ludev9i, viuda del Teniente de Infan
tería D. Celestino Picón Prieto, considerado corno
muerto en campaña, en la que solicita plaza de gra
cia en las Escuelas y Academias de la Armada para
su hijo D. Celestino Picón Vila, se accede a ello,
como comprendido en el -apartado a) del punto se
gundo de la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 15$). , 1
Madrid, 15 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio . de
Personal, Comandante General. de la Base Naval
de Baleares y Contralmirante Jefe de Instruc
ción."
RECOMPENSAS
Cne 'del Mérito kaval.—En virtud de lo que de
termina el artículo 208 del Reglamento de la Escue
la Naval Militar, vengo en conceder la Cruz del
Mrérito Navá.1 de primera clase, con distintivo blan
co, al Alférez de Navío D. José María de Sobrino
de la Sierra y al Teniente de 'Intendencia de, "la Ar
mada D. Maximiliand Moya López.
Madrid, 15 de julio de 1947. REGALADO
,ffilm~.••■••■•••■••••■•.■•■•
■■••••••••-•••••■••••••■•■•••~MI
ORDENES DE OTROS MINISTERI09,
Ministerio del Ejércitoé
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
CliSiM/Cs.—Por la Presidencia de éste Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección .Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas:*
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Cofisejo Supremo, en virtud de las, faculta
des que le confieren las Leyes •de 13 de, enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. .1, ane
xo), ha declarado con derecho) a- pensión y mesadas
de superviyencia a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Dionisia Berna¿éu
Pita y thrmina con doñ.á Francisca FeijoMil Rodrí
.guez,. cuyos haberes se, les satisfarán en la fornía
que se expr-qsa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden 'del excelentísimo señor General
Presidente lo manifiesto a V. E. para su conocimiénto
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de junio de 1947. El General Se
c•etario, Nentesio Barrueco.
Exemb. Sr. • • •
4
RELACIÓN QUE SE _CITA.•
R. D. de 22 de enero de,. 1924 '(I). O. 111l111. 20).
Alicante.--Doña Dionisia Bernabéu Pita y denFrancisco Bernabéu Casánova, huérfanos del pri
mer Practicante D. Francisco Bernabéu Rosell: pe
actas L000,00 anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Alicante desde el día i de diciem
bre de 1936. Residen en Alicante.—(i) y (13).
Estatuto de Clases Pasivas del*Estado
de 22 de octulne-e' de 1926.
Cádiz. Doña Carmen Fernández Domínguez,viuda
• del General Médico excelentísimo señordon Adolfo Domínguez Hombre: 7.250,00 pesetasanuales, a pércibtr por la Delegación de 'Hacienda •
de Cádiz desde el día 16 de enero de, 1947.---Reside
en
.Madrid.—Don José Luis de Madariao CongálezConde, huérfano del Teniente de. Navío D. Severia
no de Madariao Garriga : 9.000,00 pesetas anuales, a'
percibir por la Dirección General de. la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 22 de agosto de 1946.—Re- •side en Madrid.—(i) y (i9).
La Coruña.—Doña Julia Crego Fernández, viudadel Auxiliar segundo D. Ramiro Loureiro Luaces :
1.666,65 pesetas anuales, a percibir 'por la Delegación de Hacienda de La Coruña.—Reside en El Fe
rro' del 'Caudillo (La Coruña).—(i) y (23).La Coruña---Doña María Troitiño García, viudadel Auxiliar segundo D. Juan Seoane Cortés : pesetas 2.000,00 anuales, a percibir por la Delegación(le Hacienda -de La Coruña desde el .día 17 de noviembre de' 1946.—Reside en El Ferrol del Caudillo' (La Coruña). .(i).
Cádiz.-i---Doña María Velasco Rendón. viuda del
Auxiliar tercero D. Pascual Sánchez Montes : 966,66
pesetas anuales, á percibir por la Delegación -de Ha
cienda de Cádiz desde el día II de noviembre de 1946.
Reside en San Fernando (Cádiz.--(i).
La Coruña.—Doña Dolores 'Santiago López, viu
da del Celador de Puertos D. Manuel Doce Freire :
866,66 peisetas anuales, a: percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 22 de. marzo de
1947.—Reside en La Coruña.--(I).
Cádiz.—Doña Francisca Ramírez Endrina, viuda
del Celador de Puertos. D. Carlos Rivero Ortiz :
866,66 pesetas anuales, "a percibir Por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 8 de febrero
de 1947.—Reside en Algeciras (Cádiz).—(i).
Murcia.---Doña. Fe Vera González, huérfana del
Torpedista Electricista Mayor D. Blas- Vera More
no: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gIción de Hacienda de Cartagena desde el. día 16 deabril de 1947.—Reside. en Cartagena (.iViurcia).—(i).
Madrid.—Doña Brígida María Velázquez Fore
ro, -vinda del Operario D. José Pérez Sánchez : pe
setas 2.250,60 anuales, á percibir por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en
Getafe (Madrid).-_-_(i) y (24).
Pontevedra.—Don Ramón Miniño Pérez y doñaCarmen Casamanes Barreiro, padres del Marinero
de segunda Elisardo Miniño Casamanes : 1.814:75 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día 28 de junio de
1946. — Residen en Puentecesures (Póntevedra).
(I) y (25).
,
La Coruña.—Doña Francisca Feijomil Rodríguez,viuda del Músico de segunda de Infantería de Ma
rina D. Manuel Filgueira réna : 674,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hatienda de La
Coruña desde el día 28 de enero de. 1944 Reside
en El yerro' del Caudillo (La_ Coruña).—( ).
OBSERVACIONES.
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de residencia de los interesados, se dará traslado a éstosde la Orden de concesión de la. pensión que se lesasigna.
(13) La: percibirán, por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde lafecha que se indica en- la relación, día siguiente alfallecimiento del causante, cesando el varón en el
percibo de la misma el 6 de junio de 1949, fecha en
que cumplirá, veintitrés años 'de edad, o, antes si perdiera la- aptitud legal, previa liquidación y deducciónde las cantidades. que tanto los huérfanos como doñaAmaba Casanova Martín Lázaro, viuda del causante,hubieran podido percibir en caso de señIamiento rojo.(149) Se le transmite la pensión, vacante por haber contraído matrimonio su madre, doña María delPilar González Conde y de Borbón, a quien le- fué
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concedida por este Consejo Supremo en 19 de fe
brero de 1943. La percibirá, en tanto conserve la ap
titud legal para el disfrute, y por mano de su tutor
e.i la minoría de edtd, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del matrimonio de su
citada madre, cesando en el percibo de la misma
• el
27 de enero de 1959, fecha en que cumplirá veinti
trés años de edad, o' antes si perdiera la aptitud legal.
(23) Se le hace. el presente señalamiento, que
percibirá, por una sola vez, en concepto de pagas
de tocas, que corresponden a cinco mesadas de su
pervivencia, en relación con el sueldo que disfrutaba
el causante y de sus años de servicios.
(24) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, por una sola vez, en concepto de pagas de
tocas, que corresponden a cuatro ínesadas y media
de supervivencia, en relación con el sueldo que dis
frutaba el causante y de sus años de servicios.
(25) La percibirán en coparticipación, en tanto
conserven la 'aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica •en la relación, día siguieníe
al del fallecimiento del causante, y pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
Madrid, 26 de junio, de 1947. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. d¿d Ejército núm. 154, ;pág. 49.)
•
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REQUISITORIAS
e Por la presente cito, llamo y emplazo a José Louro
Lamela, hijo de Mariano y. de Josefa, de veinticua
tro arios de edad, de estado soltero, de profesión
Marinero, natural de Lariño (La Coruña), cuyas se
ñas personales son: cuerpo regular, cejas y pelo
rubio, frente regular, nariz recta, color sano y barba
redonda, y a José Gago Sampedro, hijo de José Ma
ría y María Encarnación, de Veintitrés años de edad,
de estado soltero, profesión Marinero,. natural de
Riveira (La_ Coruña), cuyas serias personales son:
cuerpo regular, ojos azules, cejas finas, pelo castaño,
frente y nariz regular, boca pequeña y color sano ;
idemiciliados ambos últimamente en Barcelona, para
que, en el término de treinta días, contados a partir
de la publicación .de la fresente, comparezcan en
este juzgado Militar de Maripa,ante el Teniente Co
ronel' de Infantería de Marina D. Manuel García de
Paadín,y Arnáiz, juez instructor de la causa núme
ro 71 de 1947 que por el delito de deserción mercante
se les sigue ; bajo apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación, serán declarados rebeldes.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, procedan a la busca y captura
de los mencionados ; y, caso de ser habidos, los pongan
a disposición de este Juzgado, sito en la calle A. Mer
cer (antes Reina) del Grao de Valencia. ,
Valencia del Cid, a ic) de julio de 1947.—E1 Te
niente Coronel, Juez instructor, Manuel García de
Paadín.
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